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L A P K O V I N C I E L E O N 
•«ttirtrtítói • - Int.rve.cl6n de Fondos 
^ Diputación Provincial.-Teléfono 1700 
' BP D « l * D1Put*cl6,1 provlncl*1—Te1'1700 
Martes 10 de Julio de 1956 
Nám. 153 
No se publica los domingos ni dias tea ti vos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con •) 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
MÉBísfr^ 
Delegación de Hulenda 
é le proficia de Ledi 
Servicie de Calasíra de la R i m a 
Rúslica 
A N U N C I O S 
En uso de las atribuciones que 
me han sido conferidas, declaro 
aprobados los valores unitarios de-
finitivos de los fincas rúst icas del 
lérraiao municipal de Cabrillanes y 
Láncara de Luna. 
Contra el presente acuerdo, po 
drán reclamar ios interesados ante 
la Dirección General de Propieda 
des y Contribución Terr i tor ia l en el 
plazo de quince días , contados a 
partir de la publ icac ión del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
León, a 2 de Julio de 1956.—El I n 
geniero Jefe provincial , Francisco 
Jordán de Urries —V.0 B.0: El Dele 
gado de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 2807 
, • o o ;-
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados se hace saber que 
htTunÍQ el Plazo de quince días, se 
f i laran expuestos al púb l i co en el 
^ n t a m i e n t o de Renedo de Valde 
ti 'ar« 'os valores unitarios defini-
térm- las fincas rúst icas de dicho 
Pftlrlno municipal, cuya relación es 
eoU0 sigue: 
rip;!!e/la rieg0 única , 990.—Cereal 
Pr l í l " 8 7 2 - I d e m Ídem 2.a, 5 5 0 . -
55aao negó l . \ 902 . - Idem ídem 2.a. 
W¡i ern idem 3-a. 375.-Arboles 
seraJ^l "ego única , 1.042 —Cereal 
i f i y . 8 . 209 - I d e m ídem 2.». 170. 
j ^ dem 3 a 93 _ _ I d e m i d 4 a 67 
^adn 2em 5-a' 28--Era ún ica , 170. 
285lT5ecano l a. 358 . - Idem id . 2.a. 
ribera ieamo idem 3 a» 1B8.—Arboles 
es lr»tales secano única , 210 , -
Monte alto 1.a, 132—Idem i d . 2.a,90. 
Monte bajo única , 29.—Pastizal úni-
ca, 80.—Erial a pastos única , 18.— 
Monte-Utilidad Pública núm. 504.— 
Monte alto 2 a, 67 —Monte bajo erial 
ún ica , 12—Erial a pastos única , 12 
Prado secano 1.a, 42, —Monte Üti 
lidad Pública n ú m . 505—Monte alto 
2.a, 67.—Monte bajo única , 29 —Erial 
a pastos única ; 12 —Monte Utilidad 
Pública núm. 506. —Monte bajo úni-
ca, 29. —Erial a pastos ún ica , 12 — 
Pastizal ún ica . 53.—Monte Utilidad 
Pública núm. 507.—Prado secano 2a, 
90. -Monte alto 1.a, 109.—Mon e alto 
2.a, 67.—Monte bajo ún ica , 29 - E r i a l 
a pastos única , 12 —Monte Utilidad 
Pública n ú m . 505.—Monte bajo ún i 
ca, 38. —Erial a pastos única , 12 — 
Monte alto 2.a. 90.-Monte Utilidad 
Publica núm. , 509.-Monte alto 2.", 
67. —Monte bajo única ; 29,—Erial a 
pastos ún ica , 12.—Monte Utilidad 
Pública núm. 510—Monte alto 2.a, 
67.—Monte bajo ún ica , 29. —Erial a 
pastos ún ica , 12.—Monte Utilidad 
Pública n ú m . 511.—Monte alto 1.a, 
109 —Monte bajo ún ica , 29.—Prado 
secano 1.a, 42.—Erial a pastos única , 
12.-Mon/e Utilidad Pública n * 512. 
Monte alto 1.a, 109. —Monte bajo úni -
ca, 65.—Erial a pastos única , 28.— 
Monte Uti l idad Pública i^üm, 513.— 
Monte alto 1.a, 109.—Monte bajo ún i 
ca, 29. —Erial a pastos ún ica , 28.— 
Monte Utilidad Publica n ú m . 5|4.— 
Monte alto 2.a, 67.—Monte bajo ún i -
ca, 29.—Erial a pastos ún ica . 12.— 
Prado secano 1.a, 42—Mon fe Util idad 
Pública mancomunado de los Muñe 
cas y Perreras.—Monte alto 2.a, 67.— 
Er ia l a pastos ún ica , 12. 
E l citado plazo da rá comienzo en 
la fecha de publ icac ión del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia, debiendo dirigirse las 
reclamaciones al Sr. Ingeniero Jefe 
Provincial del Catastro de Rústica. 
León, 5 de Julio de 1956.—El I n -
geniero Jefe Provincial , Francisco 
J o r d á n de Urries.-V.0 B.0: El Delega 
do de Hacienda, José de Juan y Lago. 
2864 
Distrito Hioero de ieip 
Don José Si lvar iño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León, 
Hago saber: Que por D. Luis Me-
néndez Llaneza, vecino de León, se 
ha presentado en esta Jefatura el día 
16 del mes de Mayo, á las diez bo-
as, una solicitud de permiso de i n -
vestigación de hierro de 160 perte-
nencias, llamado «Marina», sito en 
el paraje del t é rmino de Posada del 
Río, Ayuntamiento de Congosto; ha-
ce la designación de las c í ta tadas 
cien'o sesenta pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la esquina m á s al Sur de la Iglesia 
del pueblo de Posada del Río, y a 
partir de dicho punto se med i r án 
1 000 metros al Sureste y se colocará 
la 1.a estaca; de 1.a a 2.a estaca 900 
metros al S. O.; de 2.a a 3.a estaca 
1.000 metros al N , O ; de 3.a a 4.a 
800 metros al N . E.; de 4.a a 5.a esta-
ca 700 metros al N , O ; de 5.B a 6 a 
estaca 300 metros al S. O.; de 6.a a 
7.a estaca 700 metros al N . O ; de 7.a 
a 8.a estaca 900 al N . E.; de 8.a a 9.a 
700 metros al S. E.; de 9.a a 10.a es 
taca 500 metros al S. O., y de la 10.a 
estaca al punto de partida 700 me-
tros al S. E, 
Los rumbos están referidos al Nor-
te verdadero; quedando cerrado el 
per ímet ro de las pertenencias cuya 
invest igación se solicita. 
Presentados los documentos Seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido def in i t ivamenté 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ículo 12 de la citada Ley díe M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distri to Minero. 
E l expediente tiene el n ú m . 11229-
León, 26 de Junio de 1956.- J. Sil-
var iño . !27^9 
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Semcíos Hidráulicos del Noríe de España 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas en el t éTnino municipal de loreno (León), para con 
del desvío del ferrocarril de Pon ferrada a Villxblino, con motiuo del embils^ del Pantano de Barcena. ÜCción 
Por Decreto de 28 de Octubre de 1955, se declaran de urgente real ización las obras correspondí 
jyecto de replanteo del Pantano de Bárcena (León)», a los efectos de que les sea aplicabh 
de urgencia para la expropiación forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1964 
íes vigentes sobre la materia. 
Para cumplir lo establecido en el ar t ículo 52 de dicha Ley, con apl icación a las fincas qu^ 
detallan, situadas en el t é rmino municipal de Toreno (León), se publica el presente 
saber a los propietarios y d e m á s interesados que, a los doce (12) d ías hábi les y siguientes a contarde 1 
^Pro le el proced • a' 
 y demás d^lento 
cion . lsPosi 
f; a contin 
se t edicto ha^CÍÓn 
ción del mismo en el «.Boletín Oficial del Estado, se da rá comienzo a las diez horas, a levantar sobre et Pt"1:)llCa' 
las actas previas a la ocupación de las fincas que a con t inuac ión se relacionan; prev in iéndose a los interés"^110 
que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia teroerá del artículo 52 d i 
referida Ley. a 
Ó r e n s e , 25 de Junio de 1956 —El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ortiz. 
RELACION de pr&pietaiios y fincas que es necesario ocupar afectadas por la construcción del desvio del feiroca 
m í de Pon ferrada a Vi l l Mino, con motivo del embalse del Pantano de Bárcena. 
N.Q de 
la finca 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
[osé Gonzá lez Calvo 
Laureano F e r n á n d e z 
Federico Fe rnández 
Bernardo Gonzá lez 
Pedro Pérez González 
Bernardo Gonzá lez 
Ana María Cuellas 
Amado Arias 
Florentino González 
Higinio González 
Angel Gonzá lez 1 
Balbino Arias 
Rogelio Gonzá lez 
Amado Arias 
Rogelio González 
Sofía González 
Felipe Arias 
Ba lb i ro Arias 
Comunal 
María Arias 
Bernardo González 
Aurelio Arias / 
Luciano Gonzá lez 
Domingo Sutil 
Gonzalo González 
Juan Antonio González 
Florentino González 
Pilar González 
Manuel García 
Obdulia Marqués 
Pedro Pérez González 
José Pérez González 
Angel González González 
Comunal 
Esperanza Marqués 
Antonio F e r n á n d e z 
Manuel López 
Francisco Pérez 
Bernardo González (José Vega) 
Bernardo Gonzá lez 
Manuel González 
Felipe Arias 
Hig in io Gonzá lez 
Bernardo González 
Florentino González 
Pedro Pérez González 
Paulino González 
Pilar González 
V E C I N D A D 
Santa Marina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Riego 
Santa Marina 
Idem 
Posada del Río 
Santa Marina 
Idem 
Idem 
Toreno 
Santa Marina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Icjem 
Idem 
Idem 
S I T U A C I O N 
Kl Castro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem \ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Chana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de cultivo 
Cereales secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
T. Comunal 
Cereales secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , J -
Idem 
Idem 
Idem 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7,4 
1 75 
70 
77 , 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85-
• 86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
10l 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
1C9 
110 
H l 
112 
113 
114 
Paulina González 
María Ariys 
Comunal 
Rogelio-González 
fionorio González 
Balbíno Arias 
Comunal 
Aurelio Anas 
Luciano González 
Bernardo González 
Antonio Fernández 
Tosé Colinas 
S. H - N E. 
Comunal 
Lucrecia Diez 
Sofía González 
Inocencio Alvarez 
Manuel Martínez y Gonzalo González 
María Arias 
Higinio González 
Mateo Marqués 
Felipe Arias 
Federico Fe rnández 
Laureano Fernández 
Balbino Arias 
Pedro Péfez Congosto 
Bernardo González 
Pedro Pérez González * 
Paulino Gonzá lez ' 
José Pérez 
Inocencio Alvarez 
Josefa Uonzález 
S. H . N . E 
H. N . E. 
H N . E. 
Angel Gonzá lez Pérez 
Rogelio González 
H. N E. 
H N . E . ; - . , 
Higinio González 
Manuel González Gon7ález 
Amado Arias 
María Arias 
¡Pedro Pérez 
\Paulino González 
lAlbino Marqués * 
\Manuel García 
/Paulino González 
íPedro Pérez 
l^Araado Arias 
S: H . Ñ. E. 
Amado Arias 
Laureano Fe rnández 
Florentino Gonzáiez 
Vitorino Gonzá lez x 
Amado Arias 
Balbido Arias 
Mateo Marqués 
Balbino Arias y Federico Fe rnández 
Pilar González 
María Arias 
Laureano Fe rnández 
Albino Marqués 
Manuel González Gonzá lez 
Amado Arias 
Ermita 
Escuela 
Antonio Cuellas 
Rogelio González 
Antonio Cuel as 
Rogelio González 
^ H . N . E. 
Santa Marina 
Idem 
I em 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Toreno 
Ponferrada 
Santa Marina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
l i e m 
Idem ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Riego 
S mta Marina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Santa Marina 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Chana 
Idem ' » 
Idem 
^ontanilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • > 
Idem 
Encruciadas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Per aliña %' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tdetn v 
Idem 
Idem 
Idem 
ídeiji 
Idem 
Regueros del Valle 
Idem 
Idem 
Los Cantares 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • • 
Idem 
Idem • ' , , , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem'/ 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m t 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I ¡em 
El Campo 
Idem 
Idem 
Cereal secano 
Idem 
Terreno comunal 
Cereales secano 
Idem 
Monte (perdido) 
Terreno comunal 
Monte (perdido) 
Id Id- 1 cas t año 
Cereales secano 4 i d . 
Cereales secano 
Idem 
Idem 
Terreno comunal 
Cérea ' e s í s ecano 
Idem 
Idem ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 3 c a s t a ñ o s 
Idem 2 i d . 
Idem 1 id . 
Cereales secano 
Prado regadío 
Idem I d . 2 c a s t a ñ o s 
Prado regadío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 10 negrillos 
Prado regadío 
Idem id . 4 per. 6 manz. 
Id. id, 4 per, 14 maz. y 10 neg 
Prado regadío 
Casa 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ermita 
Escuela 
Casa 
Idem 
Huerta, 2 mlcot. 1 per. 
Huerta 
Monte (perdido) 
1 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
164 
155 
156 
167 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
16o 
169. 
170 
171 
- 172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
María Arias 
Antonio Cuellas 
Balbino Arias 
Aurelio Arias 
María Arias > 
halbino Arias 
Andrés Vega 
Paulino González 
Doniingo Sutil 
María Arias 
s 
Manuel García 
Balbina Pé rez 
Bernardo González 
Esperanza Marqués 
Marciano Fe rnández 
José Colinas 
Antonio Cuellas 
Aurelio Arias 
Antonio Cuellas 
Pedfo Pérez Gonzá lez 
Higinio González 
Obdulia Marqués 
Mateo Marqués 
María Arias 
Laureano F e r n á n d e z 
Esperanza Marqués 
Pilar Q o r z á l e z 
Marciano Fe rnández 
Manuel Arias Losada 
Angel Gonzá lez Gonzá l ez 
Rufina Mart ínez 
Florentino Gonzá lez 
Antonio Fe rnández 
María Arias 
Francisca González 
Marciano F e r n á n d e z 
Lucrecia Diez 
Lucrecia Diez 
Angel Gonzá lez González 
Josefa Gonzá lez 
Laureano Fernández 
Rogelio González 
S H N . E 
S H. N E 
S. H N . E 
S. H N . E, 
María Arias 
Ana María Cuellas 
Pedro Pérez González 
Paulino González 
Paulino González 
Jesusa Guerra 
A n o i i o Fe rnández 
Esperanza Marqués [ 
Angel Gonzá lez Pérez 
Rogelio González 
Pedro Pérez Congosto 
S. H N . E 
S. H . N . E. 
Felipa Pérez 
S. H. N. E. 
S. H N . E. 
S. H . N E. 
S H N E. 
É. H N . E 
S H N . E 
José Antonio Arias 
Albino Marqués 
Paulino Gonzá lez 
Amado Arias 
S. H . N . E. 
Angel Arias 
Santa Marina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Ide^n 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno 
Santa Marina 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Losa 
Santa Marina 
I^em 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Santa Marina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id^m 
Bembibre 
Santa Márína 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
El Campo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idenr 
Ideín 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Casa 
Idem 
P. regadío, 3 per. y mauz. j 1 tustilUs 
Id- I i d . 7 maz. y 9 id 
I d 2 i d , 2 id . y 1 id'. 
Id . 3 i d . 1 id . y 1 nogal 
Prado regadío 
Id . 2 per- 2 czos. 18 ng 
Id- 1 id . 1 maz. y 7 id 
H. regadío, 2 msloco., 2 
Ponferrada 
Idem 
Santa Marina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Corradas de Arr iba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idém 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Debajo de las Corradas 
Idem 
Idem 
El Travieso 
Idem 
Idem 
El Racón 
Idem 
Mátaras Arriba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Cruz de S. Miguel 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
zanos, 2 parras 72 'mJaB" 
^ e r t a regadío ,,nbres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
ídepi 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
ídem 
Cereales secano 
í d e m 5 cerezos 
ídem 1 cerezo 
í d e m 1 nogal 
í d e m 2 cas taños 
Cereales secano 
S. y monté (perdido; 1 castaño 
í d e m 
C. secano y monte (PJ 1 cast 
Monte (P ) 2 castaños 
C. secano y monte { ? . ) J cast. 
G secano y monte (P.) 
Idem 
í d e m y 3 cas taños 
C. secano y monte (P ) 
C. secano 1 castaño 
í d e m 
Idem 
í d e m 2 i d . 
Cereal secano 
Idem 1 cas t año 
í d e m 
Idem 
C. secano 2 castaños, 
í d e m l i d . 
í dem 2 i d . 
í d e m 1 i d . 
Cereal secano 
í d e m y 4 cas taños 
Cereal secano 
Idem 
Idem y 1 roble 
C e i e a í secano 
í d e m 
Idem y 1 cas taño 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
333 
Manuel Reñones 
Comunal 
Jesusa Guerra Amado Arias • -
lesusa Guerra 
Francisco Pérez 
Rogelio González 
Higinio González 
Inocencio Alvarez 
Honorio Gonzá lez 
Sr Cura Pá r roco (pueblo de Toreno) 
Rogelio González 
Andrés Vega 
Pilar González 
Manuel González González 
Antonio Cuellas 
José Antonio Arias 
Bernardo González : 
Federico Fe rnández 
Bernardo^ González 
Rufina Mart ínez 
Francisca González 
Mateo Marqués 
Rufina Mart ínez '. 
Pedro Pérez González 
Felipe Arias 
Paulino Gonzá lez 
Amado Arias 
Balbino Arias . 
José González 
Higinio Gonzá lez 
S.H. N . E. 
Felisa Gonzá lez 
S. H . N . E. 
S.H. N . E . / 
S. H . N . E. 
S. H. N . E. 
S / H . N . E. 
Comunal 
Comunal de Pradilla 
Santa Marina 
Bembibre 
Santa Marina 
Bembibre 
Santa Marina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toreno 
Santa Marina 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponfetfada 
Santa Marina 
Idem 
Idem » 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d r m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro Mayo 
Pradilla 
La Cruz de S. Miguel 
Los Molinos 
Idem 
Idem, 
Idem 
La Fallá 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Rebolleda 
Idem k 
Idem 1 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
El Cristo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idenr 
Idem 
El Agua Mirán 
Idem 
Pradil la 
Cereal secano 
Terreno comunal 
C secano 2 ca s t años 
Idem 3 id 
Idem 1 id . 
Idem l i d . 
Idem 2 id . 
Idem 2 id . 
Idem 6 id . 
Cereal secano 
Idem 
Idem y 3 c a s t a ñ o s 
Cereal secano 
Idem 
Idem 
Idem y 3 c a s t a ñ o s 
Cereal secano 
Idem y 1 c a s t a ñ o 
Idem 4 i d . 
Idem 2 id . 
Idem 3 id . 
Cereal secano 
Idem y 2 c a s t a ñ o s 
Cereal secano 
Idem 2 c a s t a ñ o s 
Idem 1 i d . 
Idem 3 id . 
Monte (perdido) 
Idem 1 ca s t año 
Monte (perdido) 
Idem 
C. secano y monte (P.) 
Idem 
Idem 
Idem y 5 c a s t a ñ o s 
C, secano y monte (P.) 
Idem y 1 c a s t a ñ o . 
Idem y 2 i d . ; 
C. secano y m o n t é (P.) 
Monte 
Orense, 25 de Junio de 1956,—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ort iz . 
2743 N ú m . 768.-2.178,00 P t a » 
Servicios Hidráulicos del Norte 
INFORMACION PUBLICA 
D,a Carmen, D.a Ol impia , doña 
Asunción, D.a Daniela, D. Carlos y 
Apolinar Gómez García, vecinos 
Trabadelo (León), solicitan la 
, nscnpción a su favor, en los Regis-
tros especiales de aprovechamientos 
je aguas públ icas creados por Real 
^ecreto de 12 de A b r i l dé 1901. del 4ae vlenen disfrutando desde tiem 
Jjo inmemorial, en el arroyo de Para • 
te Ü' Qve[ Paraje denominado Puen-
J 6 , 1 re ved a, en t é rminos de su 
fim! n d ' con destino al riego de la 
o n ^ A mada «Treveda», de unas 
áreas de superficie, 
do a Ue/e hace públ ico , advirtien 
día*?6» durante el P!azo de veinte 
signi?aíurales' contado a partir del 
amin? al de Publ icac ión de este 
León10 en el BoLETIN OFICIAL de 
ües ' se admi t i r án las reclamacio-
4ue contra dicha pet ición se 
AdiniiistraGídn mwipol 
presenten en la Alcaidía de Traba-
delo, o en las oficinas de estos Ser» 
vicios Hidrául icos , sitas en la ca-
lle de Doctor Casal, n ú m e r o 2, 3.°, 
de esta ciudad. 
Oviedo, 14 de Marzo de 1955.—El 
Ingeniero Director, César Conti. 
1231 N ú m . 772-85.25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villablino 
En la Secretaria de este Ayunta-
miento y por espacio de treinta días , 
se halla expuesto al públ ico a efec 
tos de reclamaciones, expediente que 
a instancia de numerosos caberas de 
familia con residencia en el territo 
rio de la Ent idad Local Menor de 
San Miguei de Laciana, de este M u -
nicipio, se instruye en la forma dis 
puesta por el ar t ículo 27, apartado b), 
en relación con el 24, de la Ley de 
Régimen Local, y por el 49 en rela-
ción con el 43 del Reglamento da 
Pob lac ión y Demarcac ión Terr i to-
r ia l de las Entidades Locales, para 
la d isolución de la Entidad Local 
Menor mencionada. . 
Vi l labl ino, 3 de Julio de 1956.—El 
Alcalde, (ilegible). 2855 
- . -o ! . 
yo o 
A los efectos de los ar t ícu los 312 
de la Ley de Régitnen Local y 24 del 
Reglamento de Cont ra tac ión de las 
Corporaciones Locales, se hallan ex-
puestos al púb l i co por espacio de 
ocho días en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento los pliegos de condi-
ciones facultativas y económico ad-
ministrativas que servirán de base 
para la con t ra tac ión de las obras del 
abastecimiento de aguas a Caboalles 
de Abajo, Vilíager y San Miguel. 
Vi l labl ino. 3 de Julio 1956.-^E1 A l -
calde, (ilegible). 2857 
Se hallan de manifiesto al púb l i co 
en la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que siguen, por es-
pació de quince días , en un ión de 
sus justificantes, las cuentas munici-
pales correspondientes a los ejercí ' 
cios que se expresan. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, podrán formu-
larse contra las mismas, por los inte-
resados, cuantas reclamaciones se es-
t imen pertinentes. 
Ejercicio de 1955: 
Val de San Lorenzo 2884 
Astorga 2873 
Ejercicios 1954 y 1955. 
Víí lanueva de las Manzanas 2870 
Transcurrido el plazo anterior- r o r meaio oei presente se 
mente seña lado , los contribuyentes en el BOLETÍN OFICIAL de la 
hubieren satisfecho ~ 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Aprobado por la Corporac ión de 
este Ayuntamiento, el presupuesto 
extraordinario para pago del costo 
ú e obr | s de primer establecimiento, 
y otros de inaplazable cumpl imien-
to, se expone al públ ico en esta Se-
cretar ía municipal , por el plazo de 
quince días, para oir reclamaciones, 
conforme establece el art. 698 del 
Decreto de 24 de jun io de 1955, pasa-
do que sea dicho plazo, no se admi-
tirá ninguna. 
Cabrillanes, a 4 de Julio de 1956.— 
E l Alcalde, M . Rodríguez. 2849 
Ayuntamiento de 
Mqgaz de Cepeda 
Confecciodados Jos Padrones de 
Árbitr ios y Tasas de este Municipio 
para el presente año , quedan ex-
puestos al púb l i co en la Secretaría 
Municipal , por el plazo reglamenta-
rio al objeto de oir reclamaciones. 
Magaz de Cepeda, 26 de Junio de 
1956 — E l Alcalde, Pedro García. 
2859 
Ayuntamiehto de 
Vegas del Condaño 
p o n Restituto Mart ínez Rodríguez, 
Alcalde - Presidente del Ayunta 
miento de Vegas del Condado. 
Hago saber: Que el per íodo volun 
tario de cobranza de los arbitrios e 
impuestos municipales del corriente 
ejercicio y de conformidad con lo 
dispuesto en la norma 6.a del art, ÍÜ61 
del Reglamento de Haciendas Loca 
les de 4 de Agosto de 1952, t endrá 
lugar en las oficinas de Recaudac ión 
durante cuarenta días, a partir de la 
publ icac ión de este edicto en el Bo-
LETIN OFICIAL, la cobranza en peno 
do voluntario, de los arbitrios e i m 
puestos municipales del ejercicio 
actual que se indican a continua-
ción: 
Impuesto o tasa de rodaje de ca 
rros y bicicletas. anuaL-^-Arbitrio 
sobre perros. 
Inspección Veterinaria de recono-
cimiento de reses porcinas, anual. 
Carnes y alcoholes, 1.° y 2.° t r i 
meatré. 
que no numeren sansiecno sus re-
; cibos, i ncu r r i r án en apremio con el 
i recargo del 20 por 100 por ún i co 
| grado, sin más notificación n i reque-
rimiento, pero si pagan sus débi tos , 
desde el día 'siguiente del t é r m i n o 
del per íodo voluntario o sea veinte 
días después, ú n i c a m e n t e sat isfarán 
el recargo del diez por ciento. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los contribuyentes. 
Vegas del Condado, 3 de Julio de 
1956.^-R. Martínez. 2841 
cía, para conocimiento de aProvitl-
que tuvieran interés directo ellos 
negocio y quisieran coadyuvar ea el 
corí la Adminis t rac ión . ü él 
Dado en León a dos 
m i l novecientos cincuenta^ \ 
José López Quijada.—V.0 B 0- p f n 
sidente, G. F. Valladares. ' " í ¿ f 
¿o23 
?e Julio de 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretar ía mu-
nicipal, por espacio de quince días , 
para oír reclamaciones. 
Matal lána de Tor io 2794 
Vi l lamontán la Valduerna 2837 
Vegas del Condado 2768 
Santa Colomba de Curueño 2853 
Sa lomón 2871 
Villabraz 2875 
Entidades menores 
Cédula de requerimiento 
Por medio de la presente v c n n , 
pliendo lo ordenado por el Sr MT 
gistrado Juez de Instrucción númp 
i r o '2 de esta capital, en ejecutoria 
j dimanante del sumario número 12fi 
de 1955, sobre hurto, se rpquiere n n r 
i medio del BOLETÍN OFICIAL de esta 
; provincia al penado Jacobo Carlos 
j Manteiga Rej . de 30 años de edad 
casado, empleado, hijo de Fernando 
y Angustias, natural y vecino de La 
Coruña y actualmente en ignorado 
parado, a f in de que en concepto de 
¡ i n d e m n i z a c i ó n c iv i l satisfaga al per-
judicado Marcelino Alfaro Ferrando 
la suma de 434,00 pesetas a que fué 
condenado en sentencia dictada en 
la causa anteriormente mencionada, 
i León, veintiocho de Junio de mil 
novecientqs cincuenta y seis —El 
Secretario, Francisco Martínez. 2813 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al públ ico en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días , los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas Vecinales 
que sa expresan. 
Presupuesto para 1956: 
Azares del P á r a m o 2874 
Cuentas de 1955: 
Quintanil la del Monte 2852 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE 10 CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tr ibuna l provincial de lo con-
tencioso-admit í is t rat ivo de León. 
Certifico: Que en ese Tr ib tmal pro 
vincial de lo contenci so adminis-
trativo se tramita recurso n ú m e r o 17 
de 1956, promovido por D. Libor io 
L'orente Vil la , D. Rafael Pérez Lla-
mazares, D. Eliano Sánchez García, 
D, J e r ó n i m o Rodríguez García y 
;Di Fortunato Sánchez García, con 
tra acuerdo de la Junta vecinal de 
Villafalé de fecha 9 de Mayo del co-
rriente año , ordenan Jo a los mismos 
retirar el guarda de los pastos co-
munales e imponiendo a los mismos 
una sanción de cincuenta pesetas1 
cada uno por infracción de las Or-
denanzas. 
lío 
Cédala de citación 
Por la presente que se expide, en 
mér | tos del sumario n ú m e r o 12 de 
1956, por hurto de mercancías, se 
cita al perjudicado Antonio Picón, 
vecino de La Coruña , para que den-
tro del t é rmino de cinco días cora-
parezca ante este Juzgado de los-
t rucc ión n ú m e r o 2 de León, para 
prestar dec la rac ión y al propio tiem-
po se le instruye de los derechos que 
le concede el ar t ículo 109 de la Ley 
de Et í ju ic iamiento Criminal. 
León, tres de Julio de mi l nove-
cientos cincuenta y seis.—El Secre-
tario, Fracisco Martínez. 
"ANUNCIO PARTICULAR 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libAr®tíf 
n ú m e r o 130.610 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, 
se hace públ ico que si antes de qu"1 
ce días, a contar de la fecha de es« 
anuncio, no se presentara recian 
ción alguna, se expedirá duplica 
de la misma, quedando anulada 
primera. c 
2878 Núm. 7 8 L ^ 3 0 ^ p t a s . 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
- 1 9 5 6 -
